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ABSTRACT
This research is conducted to know optimum conditions and absorption efficiency of combinated
nature bentonite-limestone as anion adsorbent Cr(VI) in lindi of garbage. Batch method was used in
this research, and adsorbent was activated using H2SO4 and heating. The result shows that
absorption efficiency Cr(VI) in lindi garbage using combinated nature bentonite-limestone is
86.85%. Optimum condition of absorption achieved used adsorbent that have activated with H2SO4
1.6 M and heated temperature 140°C.
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